Clam fisheries of Vembanad Lake, Kerala with observations on the socio economic conditions of the clam fisheries by Kripa, V et al.
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